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KARAGÖZ f  M Î V
Y A Z A N : Eczacı Kemal K. Aktaş
Ankara radyosunda bir Karagöz- oyu­
nu dinledim. Çocukluğum gözümün 
önüne geldi.. Şeyh Küşteri meydanında 
Karagöz ile Hacivadı âdeta seyrettim..
Karagöz sahnesi bizim bildiğimiz eski 
şekilden çıkmış, çocuk hikâyeleri, çocuk 
irfanına göre ayar edilerek Hacivat ile 
Karagözün görüşmelerine mevzu olmuş­
tur.
Hacivat eski Türk adlarından Hacı 
Ayvat Çelebidir. Sözü sohbeti düzgün, 
nükte ve zarafete meftun bir zattır. Ka­
ragöz cahil, fakat cehli içinden fışkıran 
zekâsı ile şakacı, tatlı dilli bir nükte­
dandır. Ne olur, bunları bugünün telâk­
kilerine göre söyletecek bir çığır açsak..
Eski usul Karagözde Iiâcıvat «zikri 
cemdiniz geçti» der, Karagöz «Hangi si­
dikli Cemil geçti?» diye sorar. Hepimi­
zi gülmeden catlatırdı. Hacivat neşe 
İçinde (Aşkı - yaran» muhabbeti - câ- 
nân» der, Karagöz de nazire olsun diye 
{Ekşili ayran, zeytinyağlı patlıcan) der 
demez kıkır kıkır gülerdik.. Bu iptidaî 
görünen sözler, bugün mütekâmil bir 
şekle sokulamaz mı? neden olmasın— 
Ben bugünün Karagözünü bekliyor, 
Şeyh Küşteri meydanı dünya için bir 
ibret alam olsun diyorum..
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